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ABSTRAKSI  
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TERHADAP UJIAN NASIONAL 
DENGAN MOTIVASI BELAJAR 
Siswa kelas IX SMP dalam hal ini harus lebih giat lagi dalam belajar karena akan 
menghadapi Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu syarat untuk bisa melanjutkan 
jenjang pendidikan ke tingkat selanjutnya yaitu SMA. Standarisasi nilai rata-rata 
kelulusan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Diharapkan dengan adanya 
standarisasi nilai kelulusan ujian nasional yang semakin mengalami peningkatan  ini, 
para siswa dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan belajar giat. Motivasi 
belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 
untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
indikator atau unsur yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam 
keberhasilan seseorang dalam belajar. Hanya saja tingkat keseriusan para siswa 
dalam menyiapkan diri menghadapi Ujian Nasional (UN) masih kurang. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap Ujian 
Nasional (UN) dengan motivasi belajar, mengetahui sumbangan efektif antara 
persepsi siswa terhadap Ujian Nasional dengan motivasi belajar, mengetahui tingkat 
motivasi belajar siswa dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) dan mengetahui 
tingkat persepsi siswa terhadap Ujian Nasional. Hipotesis penelitian ini adalah Ada 
hubungan positif antara persepsi siswa terhadap UN dengan motivasi belajar. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Karangdowo, Klaten pada siswa kelas IX. 
Subjek penelitian berjumlah 77 siswa yang ditentukan menggunakan cluster random 
sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala motivasi belajar dan skala persepsi 
siswa terhadap Ujian Nasional. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh 
hasil koefisien korelasi sebesar 0,510 dengan p ? 0,01 hal ini menunjukkan ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap Ujian Nasional 
dengan motivasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 
bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara persepsi terhadap Ujian Nasional 
dengan motivasi belajar. Subjek penelitian ini memiliki tingkat motivasi belajar yang 
tergolong tinggi, sedangkan Persepsi terhadap Ujian Nasional yang dimiliki subjek 
tergolong sedang. Sumbangan efektif antara variabel persepsi siswa terhadap Ujian 
Nasional dengan motivasi belajar sebesar 26%.   
Kata kunci: Persepsi terhadap Ujian Nasional, Motivasi Belajar.      
 
